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Por tanto, se podría decir que el español goza de buena salud demográfica, es decir, se trata una 
lengua viva cuya expansión sigue el mismo patrón que la población de los países que la hablan, va en 
aumento, y que en un futuro previsible, el español podría continuar en el grupo de las lenguas más 
habladas y difundidas del planeta, con un marcado protagonismo regional en el continente 
americano. ● 
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a estimulación del lenguaje en los niños es importante ya que no podrá desarrollarse y como 
consecuencia, puede presentar graves perturbaciones en el proceso y adquisición del mismo. El 
niño necesita hablar y ser escuchado por lo que prescinde de un interlocutor. 
La interacción padre-hijo es fundamental ya que si no existiese habría que pensar que no hay una 
posterior evolución satisfactoria del habla. Por lo que es importante jugar y hablar con nuestro hijo. 
L 
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Se hace necesario adoptar pautas para los padres para poder ayudar a estimular el lenguaje para un 
óptimo desarrollo del lenguaje verbal en el niño, así se podrá asegurar un ajuste en el medio y un 
proceso de adaptación. 
Las pautas de estimulación del lenguaje son las siguientes: 
1. Utilizar un lenguaje claro, evitando los diminutivos y el lenguaje infantilizado. 
2. Dedicar un tiempo diario a hablar con su hijo o hija. Hacerlo , despacio, de forma clara, con 
frases simples y bien articuladas. 
3. Respetar el ritmo del niño cuando se exprese. No interrumpirlo cuando diga algo. No anticipe 
su respuesta aunque tarde en darla.  
4. Habituar al niño a escuchar y que él también sea escuchado. 
5. Acostumbrarle a que mire a los ojos de la persona que habla, acudir cuando se le llama, dejar 
lo que se está haciendo y atender a lo que se le dice, no interrumpirlo hasta que no haya 
acabado su mensaje. Que sepa escuchar hasta el final. 
6. Hablarle acerca de las personas, objetos y acontecimientos que están presentes en el 
ambiente o que tienen lugar en el ambiente del niño y al que está prestando atención. 
7. Dedicar unos minutos diarios a describir los dibujos de un cuento que tenga ilustraciones 
atractivas. 
8. Repetir frases con frecuencia. 
9. Hacer pausas entre frases para delimitar el final de una frase y el comienzo de la otra. 
10. Hacer juegos donde mueva los labios, la lengua, las mandíbulas...pues esto favorece el 
desarrollo del lenguaje. 
11. Ayudarle a ampliar las respuestas verbales para que sean claras y correctas. No conformarnos 
con que le conteste con un sí y/o un no. 
12. Facilitarle cuando vea que está mejorando su lenguaje, recompensarle sus intentos de mejorar 
su forma de hablar. 
13. Ser paciente, no se desanime con sus errores. 
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14. Debemos corregirle de forma indirecta. Ejemplo: “amión broum, broum” le responderemos: 
“sí, el camión hace broum, broum”. Si dice “papo” nosotros le decimos “zapatos”. 
15. Darle tiempo para formar sus frases. No interrumpirlo. Hacerle ver que nos interesa lo que nos 
dice, no como lo digo. Que sienta que se le escucha, para que tenga confianza en sí mismo y se 
abra a hablar. 
16. Leerle un cuento pequeño y hacerle preguntas sobre el mismo. 
17. Aprovechar cualquier ocasión para proporcionar mensajes claros y breves. Siempre 
colocándose a la altura de sus ojos. A continuación se presenta una serie de sugerencias: 
• A la hora de vestirse: 
Se puede hablar de las partes del cuerpo, nombrar prendas de vestir, emplear 
verbos tales como: abotonar, cerrar cremallera, sentarse, estar de pie. 
• A la hora de las comidas: 
Nombrar los alimentos y utensilios. Emplear verbos como: comer, beber, 
masticar, cortar, secar. 
• A la hora del baño: 
Nombrar: agua, pato, bañera, jabón, toalla, partes del cuerpo. Emplear verbos 
como: derramar, chapotear, salir del agua, lavarse,.... 
• Durante la hora de hacer la compra: 
Nombrar los productos alimenticios, caja, lata, tarro,... Vocabulario de frutas y 
verduras. Vocabulario de ropas y utensilios domésticos. 
18. Enseñarle su nombre, el de sus padres, familiares, amigos, dónde vive, teléfono, dirección,... 
19. Realizar juegos de expresión facial: alegría, tristeza, asombro,... 
20. Realizar vocalizaciones de determinados fonemas. 
21. Jugar con la respiración, el soplo y los distintos sonidos de animales. 
22. Manifestarle entusiasmo y alegría, siempre que ponga interés en la actividad que está 
realizando. 
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23. No le ría la gracia cuando dice palabras mal dicha. 
Al hablar el niño con sus padres hace que se estreche los lazos afectivos, favorezca la comprensión 
y expresión y le será más fácil asimilar y recordar lo aprendido. ● 
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os múltiples debates despertados a raíz de la implantación de la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras, no son en realidad sino el 
exponente público de una problemática que implica el planteamiento mismo de lo que podemos 
y debemos entender bajo el rótulo ciudadanía. Y es que no puede dejar de verse que el debate 
surge desde el momento en que se plantea, por parte de unos, la necesidad de una educación en ella, 
mientras que, por parte de otros, se niega la necesidad de la misma. En realidad, este debate se 
plantea cuando se produce la negación por parte de estos últimos de una noción de ciudadanía que 
pueda enseñarse, por cuanto que entienden la ciudadanía como un estatus legal y un derecho, es 
decir, por cuanto que comprenden al ciudadano como aquel que pertenece a un Estado y, al 
pertenecer a él, le está permitido el ejercicio de la soberanía en un espacio político determinado. Esta 
noción de ciudadanía, defendida de modo más influyente en la teoría de posguerra por Marshall en 
Citizenship and Social Class (1949), desconoce otra dimensión de la ciudadanía, que es precisamente 
aquella que se plantea en los Estados democráticos contemporáneos, donde le es exigible a mujeres y 
hombres un cuidado de su ciudadanía y una responsabilidad para con ella. En esta medida, la 
ciudadanía a la que se refiere una Educación para la Ciudadanía es aquella que se plantea como una 
preocupación efectiva por la vida común, una preocupación por el llegar a ser ciudadano no de 
derecho sino también de hecho, como único modo de alcanzar una democracia donde la defensa de 
nuestros derechos tenga lugar desde el ejercicio y respeto a ellos. 
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